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\ ) 
PRODUCCIONS RAMADERES A CATALUNYA, any 1996. 
milers caps tones/canal promig consum 
per cap a Catalunya 
Porcs 10.547 818.772 77,6 290.000 
Boví 480 118.356 245,6 I 123 • 500 
Oví i cabrum 2.755 31.414 11,4 43.500 
Equí 12 2.703 225,3 2.200 
Pollastres 169.608 287.551 1,7 131.150 
Gallina 3.300 8.585 2,6 7.320 
Altres aus 50.150 25.865 0,51 14.030 
Conills 21.400 24.600 1,15 26.900 
** ( + 700 de velles ) 
638.570 
Consum per capita 104,7 Kg carn, en canal ) 
Consum " " 68,7 Kg, de carns i transformats 
Ous - milers dotzenes 167.000 117 . 100 
( Consum per capita 19,2 dotzenes o 14,4 Kg ) 
( Consum " " 15,3 dotzenes d'ous o 11,5 Kg ) 
( Consum en bollería i pastissería 3,9 dotz ) 
Llet - milers litres 592.393 
Consum per capita 106,6 1 ) 
Consum llet i derivats 145 1 ) 
885 . 000 
*** (?) ( relació amb consum V ) *** 
**** ( Totes les dades estan en relació amb les del anuari 
"Estadístiques Agràries i Pesqueres de Catalunya", i amb les 
dades dels Escorxadors, excepte en nombre i pes de "gallina" ja 
que son pràcticament totes les pesades i les semi de posta, 
moltes vegades transformades en salxitxes o en brou en paquets o 
comprimits, i en el pes acordat en conills. ) 
J.Camps X 97 
CONSUM ALIMENTARI PER CAPITA: 




Carns i transformats 
Peix 
Llet i derivats 
Pa i galetes 
Arròs, pastes i llegums 
Oli i greixos 
Patates 
Fruites i hort. fresques i transfor. 
Vi, cervesa i altres b. alcohòliques 
Begudes analcohòliques 
Altres 


























*** ( Ampliació de les dades del quadre sobre " Consum 
alimentari per capi ta" seguint la mateixa relació que en 1 'any 
anterior. 
En ous es te de re sal tar el consum directe i el consum en 
pastissería i gelatería. 
De moment "quadre" amb la resta de dades.) 
**** ( Els paràgrfs iniciats amb els asteriscs vol dir que no 
més son la meva opinió, a algún comentari per aclariment ) 
Revisió Jaume Camps 30-X-97 
CENS I PRODUCCIONS ESTIMADES EN CUNICULTURA A 
CATALUNYA. ANY 1.996 : 
**** (millor en aquet ordre ... ) 
PRODUCCIO ANUAL I CONSUMS : 
Conills sacrificats ( milers de caps ) 21.400 
( En escorxadors 17.800, i en altres 3.600 ) 1 
*** (La enquesta diu 12.906 .... Amaguen un 27,5%? ) *** 
Carn de conill jove ( tones canal ) 24.600 
Carn de conilles ( tones canal ) 700 
Total carn en tones canal 25.300 
Carn de conill d'altres C.A. 1.600 
TOTAL DE CARN CONSUMIDA A CATALUNYA 26.900 TONES 
( 4,41 Kg per capita ) 
( Cens humà i turisme = 6.100.000 consumidors I 1 I 
CENS EN UN MOMENT DONAT : 
Conilles reproductores 
Mascles i recría 




INDICADORS DE PRODUCCIO : ( resultat de les dades anteriors 
Conills per conilla i any 
Pes promig conill engreixat ( canal ) 
Pes en viu, Kg produits per conilla I any 





Total pinso per cunicultura consumit 168.000 tones 
*** ( Segurament la produccio es mes alta, 
ja que exportem a altres C.A. *** 
Pinso consumit per conilla i niuades I any 299 Kg 
**** ( TOTES LES DADES JA ESTAN EN RELACIO )**** 
J.Camps 
CENS I PRODUCCIONS ESTIMADES EN AVICULTURA DE POSTA. 
ANY 1.996 
INDICADORS DE PRODUCCIO 
**** ( Posaría els mateixos, però millor al final 
CENS EN UN MOMENT DONAT : 
Reproductores aptitut posta ( mares de ponedores 176.800 
Polletes ponedores incubades a Catalunya 19.446.000 
Polletes ponedores venudes a altres C.A. 11.500.000 
Gallines ponedores a Catalunya 6.500.000 
PRODUCCIO D'OUS : 
Milers de dotzenes d'ous produïdes 146.250 
Milers d'ous produïts 1.755.000 
CONSUM D'OUS A CATALUNYA : 
Milers de dotzenes consumides 117.120 
Consum per capita ( ous per any 230,4 
( Son 19,2 dotzenes total, 15,3 directes i 3,9 transformades) 
J. Camps 
CENS I PRODUCCIONS ESTIMADES EN AVICULTURA DE CARN A 
CATALUNYA. 96 
INDICADORS DE PRODUCCIO: 
*** ( Posar les mateixes dades , però millor al final ') 
CENS EN UN MOMENT DONAT: 
Reproductores de raça de carn pesades ) 1. 997.000 
Cens de pollastres-broilers ( 6 rotacions 28.270.000 
PRODUCCIO DE CARN D'AUS: 
Pollets-broiler incubats a Catalunya (unitats) 219.700.000 
Pollastres sacrificats a Catalunya 169.608.000 
*** ( Dels nascuts alguns son venuts a altres C.A. d'un día ) 
Gallines sacrificades a Catalunya (caps) 3.300.000 
( entre pesades i semipesades de posta) 
Altres aus ( indiots, ànecs, guatlles, etc) 50.150.000 
Carn de pollastre ( tones canal 287.550 
Carn de gallina ( pesada i semi ) (tones) 8.585 
*** (Altre proposta a la dita en l'enquesta 
Carn d'altres aus ( tones ) 25.865 
Total producció 322.000 Tones 
CONSUM ANUAL DE CARN D'AUS A CATALUNYA: 
( La diferencia amb la producció son les vendes a altres C.A.) 
Consum de carn de pollastre ( tones canal 
( 21,5 Kg per capita ) 
Consum de carn de gallina ( tones ) 
( 1,2 Kg per capita 
Consum d'altres aus ( tones ) 




Total consum 152.500 tones 
( 25 Kg per capita ) 
COMENTARIS I PROPOSTES SOBRE LES DADES DE 
PRODUCCIO I CONSUM DE LES AUS DE POSTA, DE 
LES DE CARN, I DELS CONILLS, PEL ANUARI 
"ESTADISTIQUES AGRARIES I PESQUERES DE 
CATALUNYA", ANY 1. 996, AIXIS COM PEL 
QUATRIPTIC DE "DADES BASIQUES, 1.996" 
Jaume Camps - 30 d'Octubre del 1.997 
